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REVIEW JURNAL 
1. JUDUL : Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya di Kabupaten 
Sidoarjo. Sangadji, sanadjihitu. Totok wahyu abadi, dan Luluk fauziah. 
(2015). 
Deskripsi : 
- Kebijakan umum penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo diantaranya 
adalah peningkatan tingkat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat, 
daya saing sumber daya manusia, daya beli masyarakat, dan pengendalian laju 
pertumbuhan penduduk. Pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan 
kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal, terutama program BKSM, 
jamkesda,dan raskin. Untuk program rumah tidak layak huni (RTLH) dan dana 
bergulir termasuk efektif dan tepat sasaran. 
 
2. JUDUL : Wage System of Female Worker Based  on Putting Out System in 
Sidoarjo Regency. Fauziah, Luluk. Mashudi. Leli ika mariyati. dan ilmi 
usrotin choiriyah. (2017). 
Deskripsi : 
- Beberapa faktor mempengaruhi hal tersebut dan salah satunya adalah pelaksana SDM 
terbatas. Faktor pendukungnya adalah adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 
tentang ketenagakerjaan walaupun belum mengatur hak dan kewajiban perusahaan, 
dan dokumen perencanaan pembangunan meliputi: RPJPD, RPJMD, dan RPJP, IPJ 
dan IPM Sidoarjo Kabupaten yang telah mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan 
perempuan dalam hal pembangunan. 
 
3. JUDUL : KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN DI 
UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PORONG KABUPATEN 
SIDOARJO. Kholipatun. Isnaini Rodiyah. (2014). 
Deskripsi : 
- kualitas pelayanan pada UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamataan Porong sudah 
berkualitas. Dari kelima dimensi pelayanan yang digunakan untuk mengukur kualitas 
pelayanan yaitu kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), kepastian 
(assurance), perhatian (emphaty), serta dimensi berwujud (tangibles) telah mendapat 
respon yang positif dari pengguna jasa. Meski demikian, masih ada indikator dari 
dimensi-dimensi yang mendapat respon yang kurang positif seperti kebersihan kamar 
mandi, faktor mesin/komputer yang mengalami kerusakan namun hal tersebut dapat 
teratasi, sehingga pelayanan dapat selesai tepat waktu. 
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